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本日の話題 
• JAMSTECにおけるデータポリシーと規程類 
• 情報管理部署によるデータマネジメント     




データ管理グループ     
                福田 和代 








球の未来を創造していくことに貢献する。     （第4期中長期計画 2019-2025年度） 
データ      調査観測データ、シミュレーションデータ、画像等 




キーワード  地球科学＞海洋、古気候、固体地球、生物学的分類、生物圏 
                         雪氷圏、大気、地表、陸水圏 
JAMSTECにおけるデータポリシー・規程類 3 
「データ・サンプルの取り扱いに関する基本方針」 







































 研究者  研究者 
※2 
 シミュレーション 研究者  所属部署  研究者/所属部署 
※4 
研究者 
 実験データ  研究者  所属部署  研究者  研究者 
※1 : JAMSTEC船舶による航海（「ちきゅう」のJAMSTEC独自航海含む）今年度より、学術船による共同研究航海も含まれる。 
※2 : 情報管理部署提供のシステム（観測、データカタログなど）による公開を含む。 











































































科学的・教育的利用  データ解析、サンプル分析、学会発表、論文執筆、 
               航海計画策定、博物館展示、教材、・・・ 
 









最先端の研究者によるデータマネジメント 事例１ 8 
津軽海峡東部海洋レーダーデータサイト 











表面流マップの準リアルタイム公開 ・・・ 漁業者にも有用な情報提供 
WEB公開! 
 (2015年9月より) 











































































    航海・潜航データ・サンプル探索システム（DARWIN） 
http://www.godac.jamstec.go.jp/darwin/j 
 
深海映像・画像アーカイブス（J-EDI） 
http://www.godac.jamstec.go.jp/jedi/j/ 
 
